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LA TRANSHUMANCIA ENTRE EL BAIX EMPORDA 
1 EL PIRINEU (1270-1348) 
Introduceió 
La imporihcia de la comarca al voltant de la vila baixempordanesa de Torroella de 
Montgrí als segles XIII i XIV en la definició dels grans eixos de la ramaderia ovina trans- 
/ humant de la Catalunya Vella és coneguda. També ho és la transcendencia que aquesta { ramaderia va tenir en la potenciació de la mateixa comarca ais segles medievals. 
Intentarem anaiitzar de forma específica tant aquests moviments transhumants entre la 
comarca de Torroella de Montgn i el Pirineu, com les relacions econbmiques i demogri- 
fiques que es veriebraven al seu voltant. La comarca torroellenca esta definida per tots 
aquells llocs que fa set-cents anys tenien la vila de Torroella de Montgrí com a centre basi- 
cament econbmic i, en menor mesura, polític. Al seu si s'incloien, per tant, les poblacions 
d'UIli, Bellcaire, Gualta, Fontanilles, i també els veinats de Sobrestany i I'Aragall, aquest 
darrer avui desaparegut. L'imbit cronolbgic, per laseva part, s'estén des de la dkcada de 
1270 -moment en que la vila de Torroella s'incorpora al domini reial, perb també a partir 
de la qual hi ha les primeres dades mínimamcnt sblides sobre la ramaderia transhnmant- 
fins el 1348, quan l'arribada de la pesta negra va trasbalsar tota la societat medieval. La 
base del trebail i'aporten essencialment els registres notarials de la mateixa vila torroe- 
llenca i de la seva veina vila d'U115, que es graonen des del 1298 fins el 1347 i que es tro- 
ben majonthriament a l'arxiu histbric de Girona; una mesura molt menor, pero, cal esmen- 
tar l'arxiu diocesi de la mateixa cintat. Tot plegat representa prop d'nn centenar de 
referkncies que permeten fer-se una idea global pron correcta de la qüestió. Amb tot, no 
pretenem esgotar, ni molt menys, el tema de la transhumancia entre la zona de Torroella i 
el Pirineu, ja que l'anilisi de la documentació empordanesa ha de complementar-se 
necesskiament amb la dels arxius pirinencs. Els mateixos documents torroellencs, de tant 
en tant, deixen entreveure l'existencia d'aquests textos muntanyencs i suposar-ne la 
importancia. El 1325, per exemple, un torroelienc rebia la fianca de dos veins seus davant 
d'un camisser de Camprodon per un deute de 45 lliures reconegut a la notaria camprodo- 
niua; el 1342 una vídua de Torroella rebia en aquesta vila d'nn veí de Camprodon el preu 
d'una qnantitat de bestiar que li havia venut i, tot seguit, feia cancel4ar el debitori que per 
raó de la dita venda I'home havia otorgat a favor seu a i'escrivania de Camprodon; el 
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1345, el jutge de Camprodon feia arribar al batlle de Torroella una carta informant-lo que 
havia encausat un torroellenc a instancia d'un veí de Tregura, el qual afirmava no haver 
cobrat una trentena d'ovelles amb la seva llana que li havia venut.' 
1. La transhumancia 
Si la zona de Torroella de Montgrí -basicament el massís del Montgrí- proveia els espais 
de la hivernada, les altes valls del Ripolles i, en una mesura menor, del Conflent. de la 
Garrotxa i del Vallespir, eren el marc geografic de l'estiuada i constituyen, doncs, l'altre 
gran eix d'aquesta transhumancia. Ja el 1309 dos importants propietaris de bestiar de 
Torroella llogaven els prats del port de Tregura a un canonge de Sant Joan de les 
Abadesses. El 1311 tres ramaders torroellencs que formaven una societat amb 478 besties 
arrendaven pastures a un home del Catllar; el 1322 un altre ramader del mateix lloc sub- 
arrendava les pastures de Moren$ a un veí de Camprodon que, amb tota versemblanca, les 
havia arrendades al cambrer del monestir camprodoní de Sant Pere; el 1323 un propietari 
de Torroella arrendava per tres anys les pastures de la Costa del Catllar i ho tornava a fer 
per quatre anys més el 1326, i el 1342 era novament un veí de Torroella qui tenia arren- 
dades per dos anys les pastures de Granolls, a Vilallonga de Ter.2 El 1333, d'alira part, un 
ramader torroellenc i el seu soci, de Castelló d'Empúries, llogaven el dret de pasturar a les 
ribes de la Tec, possiblement a la val1 de Prats.de Molló, i'el 1342 la vídua d'un torroe- 
llenc encarregava a un veí de Mentet que arrendés en el seu nom pastures a les "muntanyes 
del rei de Mallorca".' Els camins entre una i altra zona devien passar pel nord de l'actual 
comarca del Pla de l'Estany, perla val1 del Fluvia i per les de Bianya i del Bac. Ho fa supo- 
sar el fet que encara al segle XX aquest itinerari era l'eix essencial de la transhumancia 
entre I'Emporda i el Ripolles: i que la documentació dels segles XIII i XIV descobreixi 
+om es detalla més avall- gent originhia d'aquestes contrades interiors en pobles de 
zona de Torroella, on molts d'ells es dedicaven, a més, a negocis relacionats amb la rama- 
deria. 
Els ramats, pero, no eren només mans de propietaris baixempordanesos, sin6 que gent de 
les comarques pinnenques també enviava el seu bestiar a passar la hivernada al Montgrí. 
Ja el 1312 un ramader de Setcases es comprometia a vendre a un comprador torroellenc la 
llana del seu ramat al mes de maig quan fossin "a la vila i teme de Torroella". Aquel1 
mateix any un home de Rocabruna feia pasturar els seus animals al Montgrí i n'bavia de 
pagar el delme i la primícia de la llana i dels anyells.5 
2. El mercadeig 
Al voltant de les anades i vingudes dels ramats i dels seus pastors, des d'un bon principi 
es documenta tot un seguit de negocis i contactes entre la gent del Pirineu i la de la zona 
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de Torroella, negocis i contactes que sovint estan relacionas amb la ramadena pero de 
vegades no hi tenen res a veure i que, en qualsevol cas, constitueixen un factor essencial 
per entendre la realitat histbnca d'una i altra zona. No caldna ni dir que d'aquests tractes 
només en queda testimoni d'una petita part, per la raó que la majona dels acords devien 
fer-se de paraula i només uns quants es fonnalitzaven amb document notarial. Amb aquest 
benentes cal destacar Centrada i per damunt de tot el mercadeig de la llana. El seu comer$ 
arribava al moment culminant al mes de maig -el "temps d'esquilar", com diuen molts 
documents- quan els ramats iniciaven la mama cap als Pirineus. Aleshores es feien efec- 
tives les vendes que s'havien acordat els mesos anteriors, sovint a l'octubre, en el moment 
de l'arribada dels animals a I'Empordi. De fet, ja el 1305 el rei Jaume Ii autoritzava els 
torroellencs a celebrar una fira ramadera de vint dies el mes de maig.b El circuit comercial 
de la llana entre les dues zones no és gens sorprenent. La vila de Camprodon es va con- 
solidar des del segle XIIl com un actiu centre drapaire i la llana n'era, doncs, una materia 
primera fonamental i imprescindible. Els mercaders, paraires i camissers -en definitiva, 
negociants de bestiar- de Camprodon figuraven entre els pnncipals i més actius compra- 
d o r ~  de llana. El novembre de 1326, per exemple, el castelli del castell del Montgn' venia 
a dos mercaders de Camprodon 75 vellons de llana al preu de 4 sous el velló. Com a paga 
i senyal el venedor rebia 25 Iliures; la resta del preu sena pagat al maig, a les muntanyes 
de Torroella, quan s'esquilessin els ramats. El febrer de 1330 era la batllessa d'U11i qui es 
comprometia a lliurar "al proper mes de maig en aquells dies en quejo faré esquilar el dit 
bestiar meu" 100 vellons del seus 123 caps de bestiar a 3 sous i 9 diners el ve116 i amb nou 
vellons suplementaris de toma.? El paper d'aquests negociants de Camprodon també es 
posa de manifest en acords on hi intervenen directament, com quan el febrer 1326 dos 
torroellencs, pare i fill, venien a un mercader de Castellfollit de la Roca 135 vellons pel 
quals rebien -de m i  d'un comerciant de Camprodon- una paga i senyal de 400 sous. El 
preu definitiu, pero, s'acordava que I'havien de fixar, en el moment d'esquilar, dos "homes 
bons" de Carnpr~don.~ El tracte acabat de descnure, pero, també és útil perque demostra 
que, per sota de l'evident domini dels homes de Camprodon, gent d'altres viles menors de 
l'intenor també participaven en aquest mercadeig. El 1341, per exemple, un negociant de 
Prats de Molló comprava 200 vellons a un veí de Torroella, i el 1342 un ramader de 
Torroella es declarava satisfet dels diners que li devia un home de Montagut el qual -i 
segons un document otorgat a I'escrivania de Besalú- li havia comprat 200 vellons de 
llana.' També bi havia ocasions -poques- en que el tancament de les operacions tenia una 
dimensió geogrifica més extensa. El desembre de 1325, per exemple, un carnisser de 
Camprodon comprava a un torroellenc 450 vellons de llana que li havien de ser lliurats al 
maig, i al Montgrí, pel preu dels quals el1 avancava 400 sous, i es comprometia a cancel,lar 
definitivament el deute al mercat de Castelló d'Empúries.'" L'octubre de 1309, d'altra part, 
un altre carnisser camprodoní comprava llana a un ramader de Torroella pero acordaven 
que no la lliurana fins Sant Pere de juny als ports de Camprodon o de Prats de Molló. 
Encara, el setembre de 1333, un matrimoni torroellenc venia llana a un negociant de 
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Camprodon comprometent-se a entregar-la per Sant Joan de juny a les muntanyes de 
Camprodon." 
Estretament lligat al mercadeig de la llana també es documenta entre una i altra zona el 
comer$ de draps de Ilana. La llana que els negociants de Camprodon compraven ais torro- 
ellencs de vegades tomava a 1'Emporda en forma de draps acahats. El 1326 dos mercaders 
de Camprodon venien a credit a un torroellenc drapades per valor de la gens mensyprea- 
ble suma de 57 lliures. El 1341 un veí de Torroella devia 7 lliures a Berenguer Serrat, mer- 
cader de Camprodon, pel drap doble de llana que li havia comprat; i el 1346 a un torroe- 
llenc morós el jutge li emparava, entre d'altres béns, una flacada de Camprodon.lZ 
Tots aquests testimonis, i molts d'altres que s'hi podrien afegir, mostren com la draperia 
prininenca -i camprodonina en particular- va ser un estímul de primer ordre per aquesta 
ramadena transhumant. Amb tot, convé primfilar-ne la cronologia perqut? tots els indicis 
apunten que cap a la decada de 1330 es produiren alguns canvis fonamentals. En primer 
lloc -i sobretot-, a la mateixa vila s'hi comen@ a desenvolupar una draperia vigorosa que 
havia d'acabar per convertir-se en la principal consumidora de la llana dels ramats que 
hivernaven al Montgn. En segou Iloc, el mercat de llana torroellenc va comencar a ser 
concorregut de forma creixent per negociants d'altres viles catalanes com Castelfó 
d'Empúnes, Sant Feliu de Guíxols o la mateixa ciutat de Girona."Per tot plegat no és 
estrany que la quantitat de Ilana venuda ais mercaders pirinencs -amh contracte notarial, 
cal recordar-h+ passés de ser el 66% del total I'any 1321-22 al 40% el 1333-34 per 
"caure" fins 23% el 1341-42. 
Para1,lelament als moviments transhumants, no tan sols es negociava amb la llana sinó que 
els mateixos ovins eren objecte d'un intensíssim mercadeig. Un comer$ de bestiar que, a 
més, era multidireccional, és a dir, que tant els empordanesos com els pirinecs hi partici- 
paven indistintament com a compradors i venedors. 1 encara cal afegir-hi que la partici- 
pació dels muntanyencs es manifestava de forma molt més escampada geograficament que 
no pas en el comer$ de la Ilana. Els exemples abunden. El 1305 un matrimoni de Torroella 
devia 800 sous a un home de Torrent -a 1'Alt Conflent- per les ovelles i els xais que li 
havia comprat i pel mateix motiu un altre veí de Torroella devia 100 sous a un de 
Vilafranca de Conflent el 1312.14 El 1314, en canvi, era un ramader de Mentet que adqui- 
ria, amb dues compres, una seixantena de xais i setze marrans "sense Ilana" a dos torroe- 
llenes.'* El relatiu afebliment de les vendes de llana a la draperia muntanyenca no té cap 
mena de paral.le1 en el comer$ de bestiar. El 1331 un veí d'Ul1h devia diners al batlle de 
Canelles -ve~nat de la parrbquia de Sant Julia de Pla de Corts, al Vallespir- per unes ove- 
lles que li havia comprat: per la mateixa causa un habitant de la val1 de Prats de M0116 
devia, el 1341, diners a un torroellenc i dos altres torroellencs pagaven el 1342 a un bome 
de Fustanya el preu del bestiar de llana que els havia venut.I6 En alguna ocasió aquests 
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tractes no es manifestaven en vendes directes, com és el cas de 1322, quan els mames- 
sors testamentaris i els parents d'un ramader difunt de Torroella lliuraven totes les ovelles 
a un veí de Porcinyans -vei'nat avui desaparegut a 1'Alt Conflent- perque es rescabalés 
dels deutes que tenia pendents i cancel.lés allb degut a altres creditors." 
Una altra conseqüencia de tot aquest complex de negocis i intercanvis era el costum dels 
ramaders de la zona de Torroella de llogar els serveis dels muntanyencs com a pastors i 
procuradors. El 1305, per exemple, un home d'Escar6 era llogat per vendre la llana de les 
cinquanta ovelles d'un torroellenc; més amunt ja s'ha esmentat el cas del veí de Mentet 
encarregat de trobar pastures." Pel que fa als pastors, a més de tenir cura dels animals dels 
grans ramaders, ells mateixos eren propietaris d'un grapat d'ovelles de les quals també en 
venien la llana. És el que feien el 1341 un pastor de Queralbs i un altre de Vingrau -aquest 
darrer amb nou ovelles prbpies-, llogats respectivament per un ramader de Torroella i un 
de Sobrestany. Igualment feia el 1342 un pastor d'En al servei, també, d'un torroellenc 
amb la llana dels seus divuit  animal^.'^ 
És obvi que tots els negocis nascuts al voltant de la ramaderia transbumant estaven estre- 
tament Iligats, de manera que sovint els documents permeten identificar personatges que 
indistintament hi prenien part en tots. És el cas, per exemple, del més amunt esmentat 
Berenguer Serrat, de Camprodon. A més de vendre llana el 1341, el 1334 ja era nomenat 
procurador per vendre la llana de les 310 besties d'un torroellenc, i feia anibar a un rama- 
der de Sobrestany els 600 sous amb que un home de Camprodon li pagava 250 vellons de 
Ilana; el 1340 negociava amb un sastre de Torroella, i el mateix 1341 comprava 300 
vellons a un altre torroellenc, alhora que un tercer ramader de Torroella li encarregava ven- 
dre la seva 
La presencia -clarament demostrada- de gent del Pirineu a la zona de Torroella per nego- 
ciar-hi amb el bestiar i la Ilana, explica que fos sovint davant dels notaris empordanesos 
on s'arrangessin els afers pendents entre ells sense intervenir-hi, per tant, cap negociant de 
la zona torroellenca. El 1315 un home de Porcinyans -el mateix de qui parlavem abans- 
venia 60 vellons de llana a un altre de Setcases; el 1327 un pastor de Sant Julia de Pla de 
Corts devia diners a un ramader de Sant Pau de Segúnes a qui havia comprat ovelles, i el 
1346 un veí del Catllar anul,lava una procura feta davant d'un notari de Vilallonga de Ter.2' 
En alguns tractes, fins i tot no hi ha cap referencia als negocis de la ramadena. El 1304, 
per exemple, un home de Saorra rebia tot els diners que li devia un de Banyuls; el 1309, 
un home de Camprodon i un altre de Mentet, coma mamessors testamentaris d'un difnnt 
originari de Saorra arranjaven entre ells els afers de la marmess~na.'~ 
3. L'emigració pirinenca a la comarca de Torroella de Montgrí 
Si gent del Pinneu es desplacava habitualment a la zona torroellenca per fer-hi negocis, és 
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normal que alguns dels que ho feien s'hi acabessin establint. D'aquesta emigració no n'hi 
ha dubte perquk els mateixos documents sovint ho destaquen. El 1325, per exemple, un 
home "del veinat d'Abella, ara habitant a Torroella" devia diners a un torroellenc a qui 
havia comprat bestiar de llana." L'exemple, a més, és i1,lusuatiu perque mostra com molts 
d'aquests emigrants muntanyencs seguien vincufats als negocis de la ramaderia. El 1334 
un altre home, afirmant "que vaig ser de Fustanya i ara habitant a Torroella", i la seva 
esposa també s'endeutaven per comprar animals,?" el 1341 un home "originari d'Oix i ara 
habitant a Torroella" comprava 10 vellons de llana a un pastor de Figueres, i el mateix any 
un ramader originari de Salses perb també "ara habitant a Torroella" pagava el preu dels 
animals que havia comprat a un ramader de Bellcaire.2' L'estahliment a la zona de 
Torroella també queda clar quan els emigrants compren cases o adquireixen tenes. El 
1304 era subestablerta a un home de Castellfollit una tinenca amb arbres a la vora del 
Montgd, i el 1341 un alberg dins Torroella era venut a un comprador de Treg~ra.2~ Un altre 
iudici de l'emigració són els acords amb els quals els muntanyencs traspassen a parents o 
coneguts els drets que mantenen als seus ilocs d'origen. Així, el 1298 un home de Torrent 
es venia per 12 sous allb que li devia un pastor d'Elna, ja difunt; el 1333 una dona feia 
vendre I'alberg que tenia a Queralbs i un camp "al costat de I'església de santa Maria de 
Núria". El 1341 un home "oriund de Pi, al bisbat d'Elna, ara hahitant a Torroella" cedia al 
seu nebot el dret a recuperar un ase seu que havia estat cedit en comanda a un sastre de Pi, 
i el mateix any un home de Ribelles donava al seu gema tots els drets que pogués tenir 
sobre els béns del seu difunt pare." No tothom, perb, era tan generós; també hi ha casos 
de gent reclamant i cobrant deutes i herencies dels seus llocs d'origen; aixb sí, perb, ja des 
de I'Emporda. El 1304 un d'aquests nous torroellencs es declarava satisfet d'allb que els 
seus parents de Serinya li havien entregat en concepte d'herencia i Ilegítima paterna i 
materna; el 1341 una vídua originaria de Beguda encarregava al seu germa que hi recla- 
més tot allb que li era deg~t .2~  
Alguns d'aquests desplacaments, perb, no devien poder-se fer si, prkviament, no es comp- 
tava amb el vist-i-plau deis senyors dels llocs respectius. Ja al 1299 es documenta una 
redempció otorgada a Torroella a favor d'una dona de Llaneres, al Vallespir, per la com- 
tessa d'Empúnes, i el 1341 era un cavaller que redimia una dona de Batet tot i que, per 
ara, no és possible saber si era el de la val1 de Ribes o el garrot~í.~' Aixb no vol dir, és clar, 
que no hi hagués gent que marxés sense enllestir tots aquests tramits. El 1309 s'enregis- 
trava la denúncia que -en catala- feia arribar a Torroella la cúria de Castellfollit segons la 
qual un matrimoni d'aquest lloc havia abandona el seu mas i el seu senyor no en podia 
cobrar els drets. Per aixb se'ls donava temps fins el primer d'agast perque "siatz compe- 
regut devant nos a Castelfolit [...] apereylatz de fer continua residencia al dit mas".'0 1, a 
la inversa, en algun cas l'establiment a la zona de Torroella era motiu d'un nou asservi- 
ment. El 1332 dos veins d'UlIa, perb onginaris respectivament de Sant Hipblit del 
Rosselló i de la Ral, s'assewien a favor d'un jurista ullanenc pactant, aixb sí, les condi- 
cions de redempció per als seus descendents". 
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La imatge que es despren de tots aquests testimonis és la de l'establiment de pirinencs a 
la comarca de Torroella, pero d'un establiment definitiu. Aixb no vol dir, pero, que en tots 
els casos fos necessSuiament així. En algunes ocasions sembla que es tracta més aviat 
d'una emigració temporal. El 1299, per exemple, des de Torroella un home de Bianya 
cedia el conreu d'una vinya a un home de Sant Marti de Tomadissa, pero només per I'es- 
pai de cinc anys, la qual cosa pennet especular amb la possibilitat del retom a la val1 de 
Bianya i de la recuperació del conreu de la A la visita pastoral del 1346, per la seva 
part, es denunciava que un home de Castellfollit establert a Torroella convivia amb una 
dona -sembla que originaria de Montagut de Fluvih- tot i tenir esposa al seu lloc d'ori- 
gen, fet que potser tampoc no indicaria una marxa definitiva de la Garr~txa.~'  De fet, un 
moviment de població pendul.lar entre la muntanya i el pla i paral.lel a la transhumhncia 
ramadera no tindria res d'estrany i més quan esta perfectament documentat en altres zones 
de l'occident medieval. 
Els registres notarials de Torroella de Montgrí i U11h no només permeten identificar 
aquests emigrants d'origen muntanyenc, sinó que també deixen entreveure que la seva 
situació social i economica era d'una gran modestia. En són un bon testimoni els capítols 
matrimonials on consten els dots i aixovars que aportaven i rebien. Ja el 1298 una torroe- 
llenca rehia tots els béns del seu pare -reservant, aixo sí, la ridícula quantitat de 5 sous per 
a cadascun dels seus dos gennans- i ella, alhora, els entregava com a dot al seu futur marit, 
originan de Tmllks, i els enumerava: un alberg, una vinya, un hort i sis ~ve l l e s .~Wo tots 
els pactes nupcials són tan esquifits com aquest, perb poc els en falta: el 1309 un emigrant 
de M0116 rebia de la seva futura esposa mig alberg -1'altra meitat la retenien els pares d'e- 
Ila-, un hort, una terra mig erma, un Ilit, un vestit i 350 sous els quals, pero, li havien de 
ser pagats en sis anys. El 13 10 es documenten els que semhlen els capítols més generosos 
en que un dot ofert a un home de Saorra era d'una casa i mitja, dos Ilits, dos vestits i 700 
sous que, és clar, també senen lliurats en un termini de sis anys." Algun altre tipus d'a- 
cord on hi participaven els emigrants del Pirineu fa la mateixa impressió de modestia. 
Així, el 1334 un home de Queralbs es llogava amb dos drapaires de Torroella per un any 
-menys els mesos de juny i julio1 que devia reservar-se, per anar a la sega i la batuda i 
aprofitar-ne els jomals relativament alts- per tal de tallar-los la llenya -necesshia per pre- 
parar els tints-, portar-los-la al seu obrador i per ajudar-los al molí draper o a les feines de 
tenyir. Tot per un sou anual de 200 sous, quantitat que, certament, no era rnenyspreable 
-un mosso agrícola en cobrava 50 per tot un any- pero sense cap obligació per part dels 
amos de provelr-lo d'hostatjament, menjar o roba, avantatges que, en canvi, sí que tenien 
els mossos i m inyone~ .~~  
Cal, finalment, retomar per un moment als capítols matrimonials, perque a banda de les 
dades socioeconomiques també aporten altra informació sobre el moviment demogrhfic 
des dels Pirineus a I'Emporda. En aquest sentit és evident que seus els protagonistes eren 
majoritkiament homes -fet que no és gens sorprenent si es recorden les seves vincula- 
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cions amb la ramadena-, i sovint joves o, com a mínim, solters. També 6s destacable la 
seva rapida integració en la societat baixempordanesa que, bbviament, es veia afavorida 
per un context socioeconbmic, culturai i lingüístic molt semblant al seu. Val la pena, pre- 
cisament, acabar aquest ariicle amb una petita incursió en el terreny de la lingüística que, 
potser, s'entén en el marc d'aquestes intenses relacions entre la muntanya pinnenca i el 
pla empordanes. Quan el 1328 s'inventariaven els béns d'un veí d'U112 mort intestat, en 
I'enumeració del seu bestiar es varen comptar una seixantena d'animals de llana entre xais 
i "fedes", és a dir, ovelles, perb expressat amb una paraula que, segons I'admirat Joan 
Coromines, en l'ambit ligüístic catala ha estat sempre privativa del R0sse116.~~ 
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